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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN LAPORAN 
MAGANG 
Dengan ini saya : 
    Nama      : Aimee Andrea Pranowo 
NIM              : 00000017475 
Fakultas       : Ilmu Komunikasi 
Program Studi       : Komunikasi Strategi 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang : 
Nama Perusahaan : Teraskota Entertainment Center 
Divisi   : Event and Promotion 
Alamat   : Jl. Pahlawan Seribu CBD Lot VII B, BSD, 
     Tangerang Selatan 
Periode   : 3 Februari s.d 30 April 2020 
Pembimbing Laporan : Vega Karina Andira Putri, S.Sos., M.Si. 
  
 Laporan kerja magang merupakan hasil karya tulis saya sendiri, dan saya 
tidak melakukan plagiat. Semua kutipan ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
digunakan dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipan 
dan saya lampirkan pada Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja 
magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata 
kuliah kerja magang yang telah saya tempuh. 
Tangerang, 25 April 2020 
 
 








Dalam rangka memiliki wawasan baru yang belum pernah dialami 
sebelumnya, penulis memilih Teraskota Entertainment Center sebagai tempat 
melaksanakan praktik kerja magang pada divisi Event and Promotion, untuk 
mendapatkan pengalaman secara langsung serta memaksimalkan potensi yang 
dimiliki. Penulis diberikan tanggung jawab untuk memegang sosial media dan 
juga event yang bekerjasama dengan Teraskota Entertainment Center sebagai 
penyedia venue serta beberapa tenant maupun dengan Pemerintah Kota Tangerang 
Selatan melalui Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Setelah 
melakukan praktik kerja magang, penulis mendapat banyak pengalaman baru 
salah satunya adalah mempersiapkan sebuah event melalui tiga tahap yaitu pre-
event, event, dan post-event. Dalam tahap pre-event, penulis mempelajari strategi 
dalam menyusun konsep, tema, anggaran, waktu, lokasi dan peserta event. Pada 
tahap event, penulis mempelajari untuk mengontrol berlangsungnya event. Tahap 
terakhir yaitu post-event, penulis mempelajari bagaimana event berjalan sesuai 
dengan tujuan. Melalui praktik kerja magang di Teraskota Entertainment Center, 
penulis mendapatkan pembelajaran baru yaitu dengan mempelajari dari tiga tahap 
event serta pekerjaan yang diberikan saat praktik kerja magang berlangsung.  
 
 





Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, atas karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Magang ini, 
dengan judul : Aktivitas Divisi Event and Promotion Teraskota Entertainment 
Center. Kegiatan praktik kerja magang ini sangatlah dibutuhkan penulis sebagai 
mahasiswi tingkat akhir untuk memenuhi mata kuliah magang (internship) dan 
menjadi pengalaman serta pembekalan di dunia kerja. Kegiatan praktik kerja 
magang ini menjadi salah satu persyaratan kelulusan di Universitas Multimedia 
Nusantara. 
 Dalam pembuatan laporan kerja magang ini, tidak dapat penulis selesaikan 
tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan 
dukungan moral maupun materi, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada : 
1. Ibu Vega Karina Andira Putri, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing 
yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan sabar selama 
proses pembuatan laporan kerja magang oleh penulis. 
2. Bapak Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si selaku Ketua Program Studi 
Komunikasi Strategis yang telah memberikan arahan dalam pelaksanaan 
praktik kerja magang ini. 
3. Dr. Rismi Juliadi, S.T., M.Si  selaku dosen penguji yang telah memberikan 
kritik dan saran yang berarti dalam penyusunan laporan kerja magang ini. 
4. Kak Argi Setiawan, Bapak Heru Media selaku pembimbing/mentor di 
tempat kerja magang yang telah sabar membimbing dan mengajari penulis 
yang belum memiliki pengalaman secara profesional dan memberikan 
dukungan serta menjadi rekan penulis selama melakukan praktik kerja 
magang 
5. Bapak Haryoto yang telah menerima penulis untuk dapat kerja magang di 
PT Deyon Resources serta Manajemen Teraskota Entertainment Center 
yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan praktek 
kerja magang, membimbing dan memberikan arahan sehingga dapat 




6. Keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam rangka 
menyelesaikan praktek kerja magang. 
7. Rekan-rekan mahasiswa/i semester akhir Universitas Multimedia 
Nusantara yang telah berjuang bersama pada mata kuliah kerja magang 
baik dalam pencarian informasi magang hingga terciptanya karya tulis ini. 
 
Semoga laporan kerja magang ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa/i 
komunikasi strategis khususnya marketing communication dan dapat menjadi 
salah satu refrensi dalam melakukan praktik kerja magang dikemudian hari. 
Laporan kerja magang ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis 
mohon maaf jika terdapat kesalahan penulisan kata, kritik dan saran sangat 
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